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Tu so - lus Al - tis - si - Mus, 
Je -- SU Chri 
Et 
ý- 
tlis - 
1. 
i - Mus, Al - tis - si - Mus, 
je -. su Chri - ste, 
t) 
--0,0 
Al - tis - si - Mus, 
---0 
0,0 
Al - tis - si - mr 
Go 
Je 
ýGO 
- 
- 
- su, Je 
7 
Al - tis - st - Mus, 
ýI 
- tis - si - Mus, Je - su Chri - ste, Je .; 
Al - tis - si - Mus, Al - tis - si - Mus, 
Je --. su Chri - 
:X 
nus. Al-tis- si-mus, A]-tis- si - Mus, , Je -- SU Chri -'' 
nus. Al - tis - si-mus, Al - tis - si - Mus, Je --. SU 
Chri 
nus. A] - tis - si-mus, A] - tis - si - Mus, 
Je -- su Chri-ste, Je .i 
nus. Al - tis - si - mus, Al - tis - si - Mus, 
w, . 10 1 :: 
Je su Chri 
-- 
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F, f, 
Ste. Cum San-cto Spi - ri tu, Spi ri - tu, in glo 
i i4 
1 11 l 
Ste, Je-suChri Ste. Cum 
u 
San-cto SPi - ri tu, Spi - ri - tu, in glo 
Ste, Je - su Chri Cum San - ao Spi - ri tu, Spi - ri - tu, in slo 
I 
Ste, 
A 
Je - su Chri - 
II -- -- 
Ste. 
1-*N 
Cum San-cto SPi - ri - tu, Spi - ri - tu, in 
iII 
glo - 
= RF ' r rd rd t: I 
i 
EM I - ii 4. A i , 
1) -- 
A 
le-suChri Ste. Cum San-cto Spi - ri - tu, Spi ri - tu, 
0 H 
III- 
A 
Su Chri 
I 
Ste. 
- 0 
Cum San-cto Spi - ri - in, spi ri tu, 
LM 
'v 
Su Chri --- Ste. 
rlý 
- 
Cum San-cto Spi - ri - tu, Spi - ri - tu, 
=ff 
0 
:q 
- 
99 95 
Ste. Cum San-cto Spi-ri-tu, Spi - ri - tu, 
pit- iii 9 Hit E) 
Ste, 
A 
Je - su Chri - Ste. CumSan-cto Spi - ri - tu, 
3w 1 H H 
10 
A 
Ste. CumSan-cto Spi - ri - tu, 
A i r 
F, i i: P. F 
.- - K 
Su Chri Ste. cumsan-cto Spi - ri - tu, 
- F* Ii7 
PI: 
Ste. 
II. N 
CumSan-cto Spi - ri - tu, 
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ri -a De -i Pa tris. A men, A men, A men, A men, A merl. -' 
#: 
10 
ri -a De -i Pa tris. A men, A men, A men, A 
111311 
men, A meri. 
1., 1. 
De i Pa tris. A M en, A Uwa, A M en, A nICIL, A- njen. 
6). F1 
ri -a De -i Pa tris. A men, A men, A men, A met; A- men. 
in glo - ri -a De -i Pa - tris. A- met,., 
Iq 
H 
-9 49 
A 
in glo - ri -a De -I Pa - tris. A- men. ,. 
in glo - ri -a De -i Pa - 
L 
A- men, -- 
A 
in glo - ri -a De -i Pa - tris. A- men. 
A 
in glo - ri -a De -i Pa - tris. A- rnll, -" 
6 
in glo - A-a De -i Pa - tris. A- men. 
i- i1 1 11 F, 
in glo - ri -a De -i Pa - tris. A - men. 
43 99 
in glo - ri -a De -i Pa - tris. A - meil. 
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A men, A- men, A- men, A men, A men. 
A-men, A- men, A- men, A-- - men, A men, A mem A men. 
vA- 
nx'n, A- nien, A - pen, nien, 
IA 
men. A.. ... nien. 
pq F 
A men, A 
A 
men, A - men, A-- - men, A men. 
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A men, A 
A 
men, A - men, A men. 
do 
A men, A 
A . - 
men, A men, A men, A men. 
j A 
M 
A-men, A men, A men, A men, A men. 
A men, A- 
A 
men, A - men, A- -- men, A men. 
0 
A men, A men, A men, A men. 
A men, A men, A men, A men, A 
z; 
men. 
A- men, A- men, A - men, A- -- men, A men, 
A- men, A - men, A - men, A- -- men, A men. 
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Credo 
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missing part 
t. .-ý- F' w 73 -11, 
NU 
E 
fi .1ý.. 
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et 
3v 
gill 
et 
el 
et 
et ter 
AI 
rac, 
li, fa - cto-rem cae et ter 
A 
rac, 
4! ýp0, - =F-v i 
1 U13 AI 
v 
fa - cto-rem cae - li et t er . rae, 
ON r- o1 19 F, - 1. i . 
li et ter 
A 
rae, 
A 
vi - si - bi - li - tim 0- mni - Urn, 
vi - si um 0- mni - um, 
3V 
9=1 
A si - bi - ii - um 0- mni . um, 
- 
va St bi ii um 0. mni um, 
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9- 
in -A- . si bi - li - um. I 
in -A- - si - bi - li - um. I 
%, 
in - vi -. . si . bi - H - um. 
r 
14 
in - vi - .A bi - li - um. 
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A 
Et in u 
I 
num Do rni 
gm 
A 
Et in u num Do mi num, Do 
Hi I p 1 F' I -9ýjý 
Et in u 
. 
num Do - mi - num Je 
Et in u num Do - mi - num 
A 
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U13 1F i 
t) 
Je sum Chri slum, Je 
i 
- sum Chri - stum Fi - lium De -1 
I 60 V ---- 
Je 
6 
sum 
;ý 
Chri slum, 
- 
Fi - hum De 
Je sum Chri stunt, Je sum Chl 
ýi 
- 
li-Um 
Dle 
1 F 
Je 
A 
sum Chri slum, Je sum Chri slum, Fi lium De 
z2v-- = F=-== =:? = OP FM 
t) 
num 
At 
Je sum Chri 
- 
slum, 
2V i ii = F--- .E Tý ý i - 
0) 
-A 
- 
Ml - num 
:; t- 
Je 
-* 40. - 
sum Chri slum, 
sum Chri slum, 
1 ED F 
Je sum Qui slum, Je sum Chri slum, 
o 
1T 
Je 
A 
d 
. sumchri - - slum, Je - sum Chri --. slum, 
I d' 
Q) w- 
Je A 
sum Chri 
- 
SLUM, 
.0 
Je 
w- 
- sumChri 
- 
- slum, 
je - SUM Chri slum, Je - sum Chri slum, 
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Je sum Chri slum, 
ýe 
- sum Chri SIM, 
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u- ni - ge - ni-tum. Et na ex Pa - tre na - tum, et 
' 
ii i- -- 1 , 
-ý: 1i 1ii - -i -, lw id 
u- ni - ge - ni-tum. 
., - 
Et 
-1 
ex Pa - tre na 
., 
turn, 
- 
et 
u- ni -- ge - ni - .. Et 
i 
ex pa - Lm na - lum et - 
9' 91 - --i ip - --- - 
F10 ! 
u- ni - ge - ni-tum. Et ex Pa - tre na - [um, 
00 
et 
Fi lium De iu- ni ge - ni - tum et ex 
ýa 
- tre na 
Fi - lium De - iu- ni - ge - ni-tum. et ex 
Pa - tre na 
Fi - lium De - iu- ni - ge - ni-tum. et ex 
Pa - tre na -i 
Fi - lium De - iu- ni - ge - ni-tum. et ex 
Pa - tre na - 
ýýp iiI Ej ---, ' a - t> , r Fi - lium De -iu- ni - ge - ni - tum. et ex Pa - tre 
j 
na -, 
A 
Fi - lium De -iu- ni - ge - ni - tum et ex 
Pa - tre na -' 
6, J 
Fli _ liUM De - 
ýi 
u- ni - ge - ni - tum. et ex Pa - tre na 
2 12 
Fi - lium De -iu-e- ge - ni - tum. et ex 
Pa - tre na 
i-i ho, -. - b-i ,+m 1 1 1- i 
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n =-I. A 
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ex Pa - 
iF 
tre - na - 
i 
tum 
i 
an . te 
5 
0 mni -a sae - - cu - 
-" 11 1 lij ii i 
le. -- joi - 10 t) -- 
ex Pa - 
- 
tre - na - tum 
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an . 
0 
te 0- 
e 
mni -a sae, -- . cu . 
e 
ex Pa - tm - na - tum an - te 0 Mni -a sac cu 
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At1 
tre -na 
1. 
tum an te 0 mni -a sae cu 
ZJ 
tum, na - tum, na - tum an - te 
tum, na - 
A 
tum, na - tum an . te 
tum, na - tum, na - tum an - te 
tum, na - tum, na - tum an . te 
tum, na - tum, na tum 
- t) 
tum, na - 
a 
tum, na - 
6 
tum 
e 
tum, na - tum, na - tum 
tum, na - tum, na - tum 
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0 
A 
mni -a sac - - - Cu - Ia, sac - Cu - Ia. 
0 
A 
mm -a sac - - - CU - Ia, sac - Cu . Ia. 
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0 
I 
mni -a sac - - - Cu Ia. sac Cu Ia. 
Pill, 
0 mni -a sac - - - Cu Ia, sac Cu Ia. 
F 
an - te 0 mni -a sac Cu Ia. 
A 
an te 0 Mai -a sac Cu la. 
50 0 - 
an te 0 mni -a sac Cu Ia. 
an te 0 mni -a sac Cu 12L 
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De-um de De-o. lu-men de lu - mi-ne, De - um ve - rum de De -0 ve - ro. Ge - ni - tum, non 
De-um de De-o, lu-men de mo - ne, De-um ve rum de De-o ve ro. Ge - ni - tum, non 
De - um de De - o, lu - men de lu - mi - ne, De -um ve - ium de De -0 ve . ro. Ge - ni - tum, non 
De-um de De-o, lu-Men de lu - mi-ne, De - um ve - rum de De -0 ve - ro. Ge - ni - tum, non 
De -um de De - o, lu-men de lu - mi-ne, de De -o ve ro. 
De-um de De -o, lu-men de lu - mi-ne, de De -o ve ro. 
De -um de De - o, lu - men de lu - mi - ne, de De -o ve - ro. 
De -um de De - o, lu - men de lu - mi-ne, de De -o ve ro. 
- UM 0 ; -. , i 0) . 
de De -o 
1 
ve - ro. 
:: ýgmanzý =: z p; ý i-k ii 
A 11 
- 
de De -o ve ro. 
e 
de De -o ve - ro. 
p-M 
de De -o ve - ro. 
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factumcon-sub-stan-ti - a-lem Pa 
A 
tri: 
factumron-sub-stan-ti -a -lem Pa tri: 
1F 1 i 1 
fa-cium, con-sub-stan-ti a- lem PA tit 
factumcon-sub-stan-ti -a -lem Pa 
A 
tri-. 
F 
per quem 0 
i 
MW .a fa - cta 
Em 
iv - 
I . 
i 
a- 
I- l 
0) 
A 
0 
per 
'P, 0- 
quem 0 - mni -a fa - 
Wal 
"-" 
cta 
ýI 
per quem 0 - Mai -a 
4* 
fa - cta 
XF=W=ý iv --- =±ý= I 
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I Eý 
A 
per quem 0 Mni -a fa cta 
per quern 
UZI 
A 
per quern 
per quern 
F" - 7 i -- i Etýý per quem 
.Fa - EI ý- Iy ýI op I i I 
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per quem 0 Mai -a fa cta 
gm 
per quem 0 mni a fa cta 
per quem 0.. . mni a fa eta 
per quem 0 mni a fa cta 
sunL 
2v - 1 A, Em - i 
sunL 
sunt. 
sunt. 
3V i0i 
U, 3 o 
t) 
0 
A 
mni a cta sunt. 
gm 
0 mni a fa cta sunt. 
3V 
0 mni a fa cta sum 
0 mni -a fa - cta sunt. 
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sunt. de - scen dit de I 
sunt. de scen 
: it 076 
dit de 
sunt. de sma dit de 
sunL 
A 
P 
de scen dit de 
O 0 
Qui pro-pter nos 
A 
i 
ho - mi-nes, 
i --- - 
94A -j 11 IIII- 
. 
Qui pro-pter nos 
A 
vA 
ho - mi-nes, 
2 
Qui pro-pter nos ho mi-nes, 
I 
Qui pro-pter nos ho - mi-nes, 
et pro-pter no - stmm sa - In tem 
A 
et pro-pter no stram sa - lu 
p p 
tern 
IO I II I= I 
et p'ro-pter no stram sa - Ju tern 
et pro-pter no - stram sa - lu tem 
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II a hop 
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cae 
1 
lis, 
- - 
de cae lis. 
t-lý 
ý4 j :T - -i 
cae - lis, de cae - lis, de cae lis. 
de cae lis. 
cae lis, de cae lis. 
r. N 
de - scen dit de cae lis. 
i 
de - scen - - dit 
o 
de cae lis. 
rN 
i -i- -- g, i UM - .- i i 0 j e de - scen - . dit de 
p 
cae - 
4 - 
dE> --- 
lis. 
de - scen - . dit de cae - lis. 
C% 
de - scen dit de cae - lis. 
de - scen - dit de cae lis, de cae - lý_, 
-- u e .. 1 de - scen 
6 -- 
dit de cae lis. 
de - scen - dit de cae - flis, de cae) lis. 
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Et in car na tus est 
Et in - car - na - tus est, et in-car-na 1w est 
FA in car - Ra tm est. et in-cu-na his est 
Et in - 
A 
car - na tus est, et in - car - na - ha est 
de - 
de , 
de 
A 
de I 
ý= =77 r 
A 
0 
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i 
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,A 
ex Ma - ri a Vir - gi - ne, ex 
i 
10 . 
ýw i 1 k t - 
ex Ma - li - a, ex Ma - ri a 
ex Ma - ri a Vir - gi - im, 
ex 
Ma - ri ---a Vir - 
- F, cm tz 12 i 
Spi - ri - tu San cto 
t) . 
Spi - ri - tu San Cto 
" 
sp. i 
ri - tu 
,i 
San --- CLO 
Spi - ri - tu San Cto 
H 40 10 
t) 
A 
- 
de 
# 
Spi - ri - tu San cto 
, 
: F; ý 
A 
de 
i 
Spi - fi - tu San --. Cto 
- i 
E3 1 - 
!. 
t, 
de Spi - ri -ý 
j. - 
--- Ct. 
de Spi . ri - tu San -- Cto 
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Ol -4 . al 0 
Ma - ri a Vir gi ne, et 
bo mo fa - ctus est, ct 
-tM- .1 dd I do 
t) ý* & 
Vir - gi - ne, ex Ma - ri a Vir - g! - 
4 
ne, et ho - mo fa 
ex Ma - ri -a Vir gi ne, at 
ho - 
1. 
fa - cnu "t, at 
gi --. ne, Vir - 9i 
A 
- ne, et bo . mo fa - ctus 
et ho mo, et ho Too 
IA 
0) ;A- 
et ho 
A 
7*'0 . 
mo fa - ctus 
- 
cstý 
w 
et 
w- 
ho - mo 
ýK7-= 
et ho - mo fa - ctus est, et ho - MO fa 
et ho 
A 
mo, I ho mo 
A 
et ho mo fa - ctus m et 
A 
et ho - mo fa - ctus est, 
- 
et 
ii 1 ! =F-- - 
et ho - mo fa - ctus est, et 
et ho - mo fa - ctus est, 
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Hoill 
I 
r 
ho - mo fa ctus est, et ho mo fa - ctus est, fa - ctus est. 
" 
Ct. st, 
A 
et ho mo fa - [Ctus est, fal - ctus est. 
. 1, ho mo fa - ctus est, fa -c ms mt. 
est. 
A 
fa ctus est, et ho mo fa ctus est, fa - est. est. 
fa 
A 
ctus est, et ho mo fa - ctus est. 
; 'W 
do I A' 
0) 
et 
A 
ho mo fa - crus est, et ho mo fa ctus est, fa ctus 
T. 
est. 
0 i i"! 
ctus est, et ho - mo fa ctus est, fa ctus est. 
92 
fa 
A 
ctus est, et ho - mo fa - ctus est, fa - Ctus est. 
ý -0 ?ý -I I1 00 i -15 w 0) - 
ho - mo 
A 
fa - ctus est, [et 
- 
ho - mo 
I 
fa - ctus est, fa - ctus est]. 
0) 
.- 
-0 0 . 0. 
ho mo fa - aus 
0 
est, et 
: it 4 
ho mo 
** 4 
fa - ctus 
4 
es4 
-* -* 
fa ctus 
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est. 
ho-m4o fa ctus est, et ho mo fa - ctus est, 
Ta 
CL els"t. 
I 
fa ctus est, et ho mo fa - ctus est, fa - Ctus est. 
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CRUCWMS (4 voices) 
Ch. 11, Ch. III - AUDIATUR 
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BI 
G. Aan 
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-A 
A 
Cru ci fi - xus Li am pro 
Cru - -- ci - fi - xus e- -- - ti - wn pro no - bis, 
Cru 
no bis. 
A 
sub Pon - ti o Pi la to, Pi - 
t) -& 
e ti am pro no 
.0 U- 
bis, sub Pon 
U 
ti -0 Pi - 
cru )nis a am P'ro DO bis, sub Pon ti 
ci xus e ti 
k 
am pro no bis, sub Pon 6 0 Pi la 
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72 
Pf 
- . 19 . 
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Qý 'I 
la 
iIi 
to, sub Pon ti 0 Pi la to: pas - sus, et se 
90 1 
la to: pas . sus, et se 
ý5 
1 .. Fl 
la to: Pu M. at Re 
11L all 
to, sub Pon ti o Pi ]a to: pas sus, et se 
1ý5 
77 
pul tus est. Et m- sur - re xit ter - ti -a di 
i ii 
EM II I ;1111! I - I :dii 
pul tus est. Et re - sur re xit ter -d-a di C, ter - ti-a di - 
pul tu Et Sur - 
Ire 
A ter . 
I 
ý11 - p F, i , P ýPP 
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pul - tus est. Et re - sur re - xit, et re - sur - re xit ter - ti -a 
81 
-. y --fo 000i-: P- 
se - cun dum Sci - ptu 
A 
ras. 
3v 
EM IIi.. 111 -- I I : it z; 
e, se cun - dum Scri ptu ras. r. N 
di e, Be cun ... dum scri PLU ras. 
di e, se - cun dum Seri ptu ras. 
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Cb. 11, Ch. M- AUDIATUR 
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Cru ci - fi - xus I- ti-am pro no bis, sub Pon - ti -o Pi - la 
cru ci fi - XUB e ti-am pro 
1 4 4 io 6 
Cru - ci-fi - xus e ti - am pro no - bis, sub Pon -d-o Pi 
Cni - ci - ft - Xul 0- ti - am pro 
EErE1, -p i pp -P r p 
v 
4 
A 
3v 
i )F .0 
""l, 
to. subPon-ti -o Pi - La - to, Pi - la -. to: pas sus, et se -, 
ii 
I 
' 
j 
no - bis, subPon-t! 0 Pi-la - to: pas sus, et se pul - tus est, pas sus. 
I II 41 "n II 
-- -iIIIIII - - - - ur ') ý : ýt 4-d -d t la - to: pas sus, et se-pul tus est, pas Sus et Se Pul 
no - bis, subPon-d .0 pi-Im - to: pas ... M, et so put - tus cslý as 
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it ýI 1h. IIa rd I i I_ 9 F- 
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9 
Fi 
pul 
A 
tus est. Et re sur-re xit, et 
el se put - fus est. Et re Sur 
4- -4 - 
lus est. Et re - sur re xit ter ti -a di 
pul tus est. Et fe Sur to 
ýMýA 
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ILAI 
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re sur - re xit ter ti a di C, se - cun dum Scri-ptu 
re xit ter - ti -a di C, di e, 
A 
e, se-cun dumScri-ptu 
ter ti a di C, So 
' F 
Is- t-N 
1 J--Zý iii 
.ýIR 11 II C- - oo id 0 R. 
ras, Scri - ptu ras, se - cun - dum Scri-ptu ras. 
t-*A i! i 
-a iiI =F 
se - cun dum Scri-ptu ras, se - cun dum Scri-ptu ras, Scri ptu ras. 
A I-) 
ras, Scri ptu ras, se - cun dum Scri-ptu ras. 
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dum Scri - pý Scri - ptu rag. 
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T2 
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A3 
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B3 
Et a-scen - dit in cae lum: 
Et ,c dit in cae a- scen dit I lumm: 
Et a- smn a- smn - dit in cm h. - him: 
YF 
I 
Et 
F1 
I 
a-scen dit in cae lum: 
se det ad dex te-ram Pa tris. 
se det ad dex - teram Pa tris. 
se det ad dex - txam Pa tris. 
se det ad dex te-ram Pa tris. 
0) Et i terum ven 
= 
= : == 
Et 
I 
1- terum ven 
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v Zzj--- i Et = = i- temm ven - 
Et i terum ven 
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Cý i ad Mi =1 * 5- o, - do 1 F 
et tcrum ven tu - rus est cum glo -n-a, vi - 
ýH jI- 
- i 0) 
et 
- io 0 -- 
i- terum ven - tu - rus est cum 
i0 1 
0 
glo - ri - a, 
iii === ====I 
Go - 
vi - 
--1 0' --- 0 - 
et 
0 
i to-MM ven tu - rus est cum glo - Ff vi 
et terum ven tu . rus Cst cum glo - ri - a, vi 
t) 
cum glo - ri - a, cum glo - ri - a, 
I 
vi 
A 
cum glo - ri - a, 
Sý 
cum glo - ri - a, A 
3V 
cum glo - ri - a. cum glo - ri - a, vi - 
11 in 
p- 
IF r- 
cum glo -n-a, cum glo - ri -A A 
tu - rus est 
A 
cum glo - ri a, cum glo ri-a, ju di - ca re 
0 
ww 
tu - rus est 
A 
cum glo - ri a, cum glo ri-a, ju di - ca re vi - 
iffl 10 i 
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tu - rus est cum glo -n a, cum glo ri-a, 
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ju 
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di ca - re 
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RP . pa ru - it, in ter 
01 a '01 a-' IP - 
ris, in ter - rig, in ter - ris quis ap - pa ru - 
ap-pa ru - it, quis ap pa-ru-it, 
A 
in ter - ris quis ap - pa 
in ter - ris quis ap-pa 
A 
ru-it? 
2y .i 
in ter ris quis ap - pa-ru- it? 
n i 
ter ris quis ap-pa ru - it? 
I-- i i 
r, F' 
fa. . 
- 
ter - ris quis ap-pa ru - it, in ter - ris quis sp - pa - 
13 
ap - pa ru it? 
gm 04 
ris quis ap - pa ru it? 
i4 pa ru it? 
10 
r- 
I 
ru - it, quis ap - pa - ru It? 
1 .I.. aýIIIIu - 9M p F 
A 
Na tum A di-mus, et cho - ros An - go - lo 
A 
Na di-mus, et cho-ros An-ge-lo 
IIa 1, K Irp 
9m I i --- - . .. 
Na . tum A- di-mus, et cho - rosAn . go - 10 - 
ru - it? 
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17. 
3v 9-i 1-l u p 1 F, - 7 9 
col - lau - dan tes Do mi - num, Cot - lau - dan tes 
A 
col - lau - dan tes 
F 
v 
col - lau - dan -.. tes Do -.. 
Iq 
- num. col -L - dan -. - tes 
j, H Fl i 
Cot - 
A 
lau - dan tes Do - mi - num, Cot - lau - dan tes 
A0jý 
li 0 -- l u= 
=p =- 9 i -- i- 1 
rum cot - 
A 
tau dan tes Do mi num, 
0 
CI 
rum col - 
I 
lau dan tes Do - mi num, 
f, P xx q 51 J i i --- HEEM v n1m col - lau - dan tes Do mi - num, - 
col - lau - dan tes Do mi - num, 
22. & eN --0 
Do mi num, col - lau dan tes Do mi num. 
Do ml num, cot lau dan tes Do mi num. 
Do nu nýn, col I'atl dan IN Do mi num 
Do 
A 
mi num, col lau dan tes Do Mi n=. 
r-'A 
A 
col - lau - dan - tes Do - mi - A-I nuin. r. N 
ii 
f i iA 
A 
col 
- liu dan tes Do mi num. 
-42 - -mr- fm 0 
col 
- lau - dan - tes Do -. mi - num. 
Fl 
col - lau - dan tes Do mi - num. 
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28. 
3V It IF F Fl . op 
i 
ýU#i pri FFýrF- I= 11 ' i I-III= -1 
____ 
a) 64 iii iI 
Di ci te, quid-nam vi - di 
I. 
II 
sus? Et an- nun -8-a te 
2 El 1 1. 1a dd I I mi dO I j ow -- 9) - a. .- mi . 
Di - ci - te, quid-nam A- di -. 
- 
stis? Et an- nun- d-a te Chri - sti na - ti -A- 
do 
Di ci te, quid. nam A di stis? ti 
6ý 
I 
"i 
xx 
32. lllý 
4F11 
Chri - st! na -6- vi - ta teni 
A1-i 
2 12 
79 F9 - -0- - d-- - - : jiw v 
ta tem 
c 9i ---- -- -- - 1 PE: o m g! " 
Na . tum vi di - 
Na - tum vi di - 
Na - tum vi di - 
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36. 
col - lau - dan tes Do rni - 
2 ýzz4 - - 
v 
col - lau - dan -- Da --. Fri . 
col - lau - dan -- tes Do --. nu - 
nius, et cho - ros An- ge - 10 rum Co] - lau dan tes Do ni 
do -- do 0- od -w----I ji 0) 
mus, et cha - ros An- ge - 10 
18 
rum col - lau - dan tes Do - nd - 
-i. 1 ++3 1.0m op F, 
Mus, et cho . rosAn - ge - lo rurn col - lau - dan -- tes Do --- ni - 
col - lau - dan -. tes Do -. - nii - 
41. 
d 1A & . 19 1 1 
nuni. col - lau - dan - - tes 
- 
Do -. nü - nuni6 coi - lau . 
col - lau - dan -- . tes Do -. nii - nuni, col - lau - 
5 i «" F 19 . ---- 
uni. col - lau dan -. .. tu Do - ni . nuni, cot . lau 
nuig col - lau . dan - - tes Do --- tri - nun col - lau - 
nurg col - lau - 
nun% col - lau - 
num, 
Min16 col - lau . 
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45. t rlý 0- = 10 
30 .. ... - i 0 
. 
go i # 
dan tes Do a 
r. *s 
1 
a .a 0. 
1 
t) E), 
dan tes Do 
6 
ag - num 
P iII -i F 
don tes Do Im num 
7- 
dan tes Do 
A 
nii num 
dan 
0 r- 
tes Do 
i 
1w - 
1, --1 
num. 
Ii 
dan tes Do rM - num 
Op F' I 
col lau - dan - tes Do fig - nwn. 
U- 6 i p 
1. - 
dan -- tes Do -. H- nurrL 
49 
r Ir 
Glo li -a Pa i tri, et F, 
1 
H-0, 
1 .4 
111 1 0 9 W .0 W- 
Iw 
Glo ri -a pa tri, et Fi 
u 
H-0. et Spi - li - tu -i 
Glo rl -a Pa Fi 
lb 
- 0. et 
ýpi 
- ri - tu -i 
==t3l= # I ur% y- 
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57. 43 =43. 
Col lau - dan -. tes Do mi - 
H 
i i 
9 
- 
H 
__ -F - __ F, i -, 
Col - IOU dan Do ni 
A 
i91 
Col 
I 
i L d j 31 
lau - dan -- tes Do mi - 
F 11 1 of' F1 SO 
4 7i : : 11 iF 
mtu, et Cho - ros An- ge - 10 
A. k.. 
rum Col 
-- ' 
lau 
=== 
dan t 
r. - - 
es 
i 
Do 
a . 
mii 
1 i 
i it jIIJ; 11i9! _I =ý=Nj 
T - - I 
mus, et Cho - ros An- ge -b 
0. i ii 
rum Col lau dan tes Do - mi 
a, a 
1, do 
Vr F lp 
mus, et Cho - ros An ge- 10 rum col lau dan tes Do mi 
col lau - dan -. tes Do nii - 
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62. 
F, 
nun4 c ol - lau dan tes Do ud nun% col lau 
col - lau dan tes Do nü - nun col - lau - 
"un4 col . lau dan tu nIii 
ýI i. 11.. 
nw14 col - lau . dan - . tes Do - -- nil - nurn, col - lau - 
num. col . lau - 
wm- i 
nun4 Col . lau - 
y .. : P-- - im - - i- 
Iv 
nuni6 col - lau - 
66 
AI 
t-N 
dan tes Do mi nurm 
9) -El. 
dan tes 1>0 ni nurm 
dm tes Do ni num 
dan tes Do rri nun 
0) 
dan -- 
A 
. tes Do -. ffd - nurrL rN 
2v ===: F- is 
dan 
A 
tes Do - nft num 
0- ii 
col lau - dan - tes Do n-j - mum 
dan -. tes Do -. rrA - nurm 
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RESPONSORIUM QUARTUM 
0 magnum mysterium 
SUPERIUS I 
si 
IS 
ALTUS I 
Al 
nissing part 
IN 
BASSUSI 
BI 
SUPERIUS 11 
S2 
ALTUS 11 
A2 
TENOR 11 
. 
g. T2 
BASSUSII 
B2 
5 
g" " ii- iiiNi-. -i -. IV i- - 
j 
I E r---IWa - ad do - do 0i$pr--M. -I1 40 W= -I - 
Ste 
A 
n U1136 et ad - ni - ra - bile, et ad-mi-ra bi-le sa-cTa 
do 
Ste um my .v .j et ad n ra bi et 
IV 
d Ulm ct ad - ni - ra - We, It ni - 
I 1 p, 1 A- ýo ! I. 
A 
my - Ste A- um et ad - ni ra bile, et ad- tri- ra - bi - le Sa - 
11 K 
- 1 r, I P 
On 
I 
W, -, III a 1 I 
V 
Ste ri - un). 
Ir- 
et ad - rrA - ra - bile sa --. cra - 
A do 
pum 
A 
. Ste - 7- -- ri - uni. et ad -ad - ra - 
bi - 
11 ii- '.. -1 i p Id L, I 
r_ dd I 
Ste ri urm 
r 
et ad-ni-ra - bi - le Sa cra-mentum. 
ii _ 
do 1, ý: =: F; - 
60 
Ste n- ujy% et ad-rfi-ra - bile sa - cra - men -- wni, 
0 ma . gnurn my - 
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9 
men tum, A- de-rent Do - nu-num na um ja - 
1h1 11 k' 
ýdW 
11 
01 
ad-mi-m - We 
A 
sa-cra- men - tum, 
4 
A- de-rent Do - mi-num na tum. 
i: Hi 
ra - bi-le &a - cra - men - tum, vi - de - rim 
L- 
Mi - num na -- . tum, in - 
1ý ý ý A F 4 
.0 
e F 
II-F I 1 
cra men tam, vi - de-rent Do - mi-num na tum. ja 
40 do tv 
men tum, ut a- ni-ma-li a ja 
le sa - cra-men 
A 
tum. ut a-ni-ma-li -a ja - 
ut a- ni-ma - 11 -a ja - 
ut a- ni-ma-li 
13. 
ja - 
40 
cen . tem in prae - se -. pi --o: cu - jus 
ja - cen - tem in prac-se pi - o: 
v 
cen - tem in pras - so - . pi - 0: 
cen 
0 
tem in 
i 
prae se pi o: cu - jus 
. 0' 99 
clen-tem in prae - se Pi 0: Be -a ta vir go, 
cen tem in prac se pi o: Be a- ta vir go, 
cen .. tem in prae se pi o: Be a- ta vir go, 
F 
IIIiI cen . tem in prac - se - pi - o: Be -a- ta vir go, 
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17. 
-0.4 
A- see - ra me - ru -e nmt por M re 
gm 
_- 
LIIi 
-41- .-v. ---- 0) 6 li __ 
cu jus vi see - ra me-ru -e runt por 
v 
ta - re Do - 
I 6w6l 
cu - jus vi - Sca -M Me-ru 9- runt 
01 P1 ý ' P Op P 
Pr 
!ppMa ) pi - - 
A- see - ra me - ru -e rtmt por - ta - re Do - ml-numChri stum, 
g'M 
cu jus vi - see - ra me - ru e runt por 
9(M 
ti 
por - ta re Do 
p 
cu - jus A- see - ra me - ru e mnt Por- ta - re 
F- 
por - ta 
21 
Oi 11 10 
- 
Do mi-num chd Stum. A- ve, Ma - ri 
i i0i 
al 
mi-numChri Stum. A ve, Ma - ri 
a i (M Ii0j--. . -I - -- --i 
iiiI - -- -i T Do - ml - num Chri scam A- ve, Ma ri 
will. 
13 AII 
Do - i-num Chri Stum 
A 
. . 11 Vý "in In - 3 - I- r- P: i. m 
ta - re Do - mi-numchri Stum. 
mi-numChri stum. 
A 
101 
Do nii-numCM Stum. 
-O - Ii H go 10 I - Do - mi-numChri stum. 
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,! )9z 
29.1 
. 
so 10 
A 
cu - jus vi - sce - ra me - ru 0 runt 
cu jus A- sce - ra 
p 
cu - jus vi - see - ra me - ru a nua 
: 41i .. i- - 01 FP 
A 
cu - jus A- sce-ra me-ru e runt por - ta - re 
Be - -a ta vir go, cu - jus 
Be - .a ta vir go. 
, F F 
Be a- ta vir go, cu jus A sce-ra me-ru -e 
Be -. a- ta vir go. 
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33 
r 
por - ta re Do - mi-num Cbri . stum. 
qi-1- i 
i i1! - Ic k. i F111 - 1Q - 1 -3v do : it. -Joe 
me-ru -C nuit 
A 
4, V. 
por ta - re Do mi-m, mCbri sturn. 
por - ta - re Do mi - mm ani 
Do - mi-numchri sturn, 
A 
Do - W-num Chri JtU)7L 
09 01 i i0i 
in 
Ili sce - ra me - ru c runt 
A 
por ta - re Do - mi-numChri stum. 
IILIIII It I 
por ta re Do mi-numChri stum. 
) 
w6- - 
rant 
II I- 
iiZ 
por- ta - re Do - mi-numcbri - 
ULAI 
starn. 
por - ta m Do - nii-numChri stum. 
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RESPONSORIUM QUINTUM 
Beata Dei Genitrix 
SUPERIUS I 
si 
ALTUS I 
mi9 i 11.1. i. 11 Ka Al 
IT1 I 
BASSUSI 
SUPERIUS H 
,A S2 
ALTUS 11 
W) Zia-, I, A2 
TENOR H 
T2 
BASSUS H 
B2 
5 
1 
AV L. jj 
j J 
I IFý- 4ý: 14 
cu-jus VI 
A 
see ra in - ta - eta per - mmen4 in - 
0 o 
cu - jus A 
4 ' 
see ra in - ta - eta per - manen4 in - 
in - ta - eta per - mwntý In - 
ff Vi.! tppP, 111viiP. 
R. I 
IAIII 
cu - jus vi see ra in - ta - eta per - maneM in - 
a 
A 
in - 
Uix Ma ri a in 
trix M. ri a in - 
Ma ri ---a in - 
Be a ta De i Ge - ni-trix 
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3 
0=0" 
F -0 ?ji 
ta cta per - manent: Ho - di -e ge - nu - it Sal - va to rem sac 
iA 
ta - cta per- manent: Ho - di -e ge . nu - it Sal - va 
1 
VT rem 
-% 0--9ree! .1 F. n r! A--i i1- HEEEHI 
ta - as per - MHMnt: Ho - di 0 p nu - it 
ta - da per-ma-nent: Ho-di -c 
A 
ge nu - it 
ta - cta per - manent: 
A 
Ho-di -c ge nu it Sal va to rem 
11 1 -- , 
ZI 
w v ta - cta per - manent: 
.0 
Ho-di -c ge 
0- do 4 10 
nu it Sal - va to rem 
ta - cta per-manent: Ho-di -e ge nu 
it 
i I=-. 0i-- 0-I-Ii 
-W to 
- a0v01J. ý ýPPFI-- ... 
i Iv11! 0 
IrII. 
ta-cta per-manent:, Ho-di -e ge nu - it Sal - va - to rem 
14ý 
A 
CU 
- II (Q 
t) Q, 
sae 
4 
cu 
0 
Ii, 
0 
Sal - 
- 
va to rem sae cu 
Sal va to rem sae cu 
11 
IF' 
sae 
A 
cu 
w === 
I 
li, 
= 
Sal va to rem sae 
i 
cu 
ýga ;, 
F- - - 
sae 
A 
- 
cu 
. 
10 1 
- Ed 
Sal va to - rem sae CU 
sae -. cu ii, 
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0 
is- 
A 
Sal - va to rem sae CU 
ýIi 
i 1 
11 ev -4 =0 H 2 
ii, Sal va to rein sae cu 
H 
Sal va to . ... SW . ... 
A 
sae CU 
A A 
li, 
A 
Sal va to rem sae cu 
A 
Sal va to rem sae cu 
ii, Sal va to rem sae cu 
E) 
4 
III Sal - va to rem sac Cu 
22 
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32. t rl\ -... - Ch = 0. 
zj I i0i I 0 -- , -, 11 1 1. V 
Do mi no. 
A r. N 
I 
Ho - di -e 
r 
ge nu it 
K'm , II! 
-w 0- . 0,1"1 
Do mi -no. 
w 
Ho 
ww 
di -c ge 
w 
nu it 
.... mi no. HO 
idi 
- 
'0 
Oma it 
Ho di -e ge it 
Ho - di -e 
;e 
nu 
Ho - di - ge nu 
-EM 
v 
Ho-di -e ge - DU - 
- . V1 Rý 19 ! i -- 11 - I F 
Ho - di -c ge DU - 
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MIM 
Sal va to rem sae cu 
Sal va to rtm 
Sal va to rem sac cu H. 
I 
Sal - va to rem 
kHi 1, - :T .. -i f., i-I ýI- - II Id 
it 
A 
Sal - va to - rem sae cu H. Sal - va to Mm 
! - 0 , .. I,.. ?ý. . i -to 1 
it 
1 
Sal 
d 
va to Mm sae cu 
- 
U. 
N 
L 
it Sal va - to Mm sae 
ie T 
it Sal - va - to mm sae cu - U, 
Al 
A 
Sal - va to rem 
r 
sac CU 
sac CU U, Sal va to rem sac CU - U. 
9 
Sal va to rem SM Cu L 
sac 
A 
CU sac CU 
sac 
A 
Cu III Sal - va to rem sac Cu 
A 
Sal - va to rem sac Cu 
CU U, Sal - va to rem sac Cu 
F F 99 I 
Sal - va - to rem sae cu 
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RESPONSORIUM SEXTUM 
Sancta et immaculata 
SUPERIUS I 
A 
sl 
ALTUS I 
Al 
missing part 
ITI I 
BASSUSI 
Bi 
SUPERIUS 11 
S2 
ALTUS 11 
A2 
TENOR 11 
T2 
BASSUS H 
9* ý !.. e.. _ 82 
5 
I- 
3v A .. is .1- i .. 1 1, FFF 12 --o 
ýu 1: AIIIppp 
p p 
I 
i0iII Q) 
San - 
IIIIIiII 
cta et ir*-Ma-cu- la - ta. San . cta et ini-rna-cu- la - 
San cta et ix*ma-cu-la - ta. San cta et inima-cu- ]a- ta 
F 
V 
San . eta et bnnm-cu - la-ta. Sý. . C, ct im. nia- cu - In - 
-I Iý11iFF01 r r I - - 
San cta et ý*rna-cu-la ta. San cta et ini-ma-cu- la 
Jy 
4 
A 
San cta et irn-ma-cu- la 
San cta et irri-nia-cu-la 
San cta et irwma-cu-la 
San - cta et la - 
dd li 
ta 
A 
vir gi ni tas, qui - bus te 
IrI 
lau - &bus ef - feramne - 
t) - 
vir 
. 
" 
. #-* - Gý 
gi - ni - tas. qui - bus te 
" 
lau - &bus ef - fe - nun 
J p f rI - --- irr9 - 9' Ap (_ -- - i 
vir - gi ri - tam, qtd - bus te lau - 6bus ef - fe - rarn 
I r 
- I LA I rm 
ta 
A 
vir gi ni tas, qui - bus te lau - &bus ef - fe -ram 
m A li & 
t" gi ni tas, qui- bus to lau - di - bus ef- fcramne sci - 0: 
im 
ta 
A 
vir- gi - . tu - tas, qui- bus te lau - di - bus ef- fe - ram De - sci- 0: 
3V F p F. 0F, p op 
-- 7 - ' Im I I i iii AIII111g! 111ni 1 . ýi v ta vir gi ''. Ir - ni tas, qui- bus te lau - di - bus ef - fe mmne- sci 
I 
0: 
6' 
ta vir - gi ni - tas, qui- bus te lau - di - bus ef - fe - ram ne - s6o: 
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3 
M: -mk- 
sci - o: cae ca - pe-re non po-te mnt. tu -0 
30 
9=3 11311 
ne - SCI-0: cae - 11 ca - pm non po . te - mn% 
DO &Ci. 
'.: 
Cm H Ca non po te nult, 
Fm 
aI IWII 
ne - sci-o-. 
A 
cae li ca - pm non po te -t. 
A- i 
I r- F: I I I 
Qui 
A 
aquern 
gj: a I 
Qui - aquern tu -o gre - mi -0 con - tu - 
QUI - aquern tu -0 Sre - mi -o con - lu - 
Qui - aquem 
15. 
tu -0 gre - mi -0 con tu - 
q) 1 
gre - mi -0 con tu sti, 
tu -0 gre - D-d - 0 con - . tu - li - 
1. 
- 
1. 
gm - mi - 0 con tu 
tu -0 gm - mi - 0 con - . tu - li - 
ýOK ýZ: =r- - 9 9 1 F, 1 iP. 
tu - 0 gre - mi -0 con -. tu - 
li - 
A - . 
stl, tu -0 
im -3 
i- 0 0 - gf E - 9 i- 
li - . til tu -0 gre - mi - 0 con -. tu - li - 
ii -. sti. 
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20. I-N 
tu - 0 gre - mi -0 con tu sti. r. N 
sti, con to sti. 
Cott ta stL 
ai, tu - o gre - mi - 0 con - to - - ii --- . sti. 
sti, con - tu sti. 
:6ý 
I 
. ii pa I 
t) 
gre - A 
- 
mi 0 
.0 
con 
i 
- 
. 
tu 
. 0, -- v - 
sti. tI. IN 
EZ ý = I 
sti, con tu sti. 
tu -0 gre - mi -0 con tu - 
li -. sti. 
25. 
A 
Be ne - di - eta 
A 
tu in mu li e ri bus, et be-ne-di ctusfru - 
99 
eta til in mu n- 
ýus, 
at be - us - di - ctm, at 
- 11FF, 
-9 F1 
Be - ne-di - eta tu in 
A 
mu - I! e 
==F;: i 
ri-bus, et be-ne-di - ctus, et be - ne, 
A 
- ==T=; - 
=R-ý: = iI : mwym: ýVrý r iI. 
- 
A 
e 
0- = Cl> 
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30, 
ctus ven - tris tu i, ven tris tu - i. 
no - di ctus ftu eras ven - tlis tu V'. tu 
fa 
di - ctus fru - ctus ven . tris tu - i. ven - tris tu - 
A 
A 
ECM 
3 
35 0ý-O- 
I 
cae 
IrI 
ca - pore non po-te 
Ki 
raM tu o 
3V -ii- 
cae ca - pem non po te =4 
cab C4 - pom n On po le mnt, 
- - 
- II -, OR 0' fR 1F iH -- 
: I- ==F- 
l 
* 
II a 
cae ca - pm non po to mný 
1Y 
Qui aquem 
aim 0. 
Qui - A aquern 
tu -o gre - mi -0 con tu - 
AK r- : E± M 7 
Qui - aquem tu -o gre . mi -0 con - tu - 
Qui - aquem tu -0 gre - mi -o con tu - 
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40 
mi 0 con tu Stil 
tu - 0 gre - mi -0 con - . tu - li - 
gm - mi -0 con tu . ri 
i II. - i- f' P i9 9 1 
1e 
tu - 0 gre - mi -0 con . - tu - li - 
30 - - 1- 9 9 1 F' 
tu -0 gre - mi -0 con - - tu - 
li -- -- . stil 
9 
tu -0 
- 9 i ... 
Stil tu - 0 gre - mi - 0 con tu 
F-- 
i- 
li -- Stil 
0 
45 =cl 
tu - o gre - mi -0 con tu - li - . sti. 
1 
.0 
0 
1- 1 43 
t) 
A 
con tu sti. 
coll tu stL 
stil 
A 
tu - o gre - mi - 0 con - tu - 
r- 
- . ii - 
-1 
. sti. 
: 4L::: ý - i =P7T =. - i 
StL con - to sti. 
t) 
gre - A 
- 
mi -0 con to 
i 
di 
4ýi 0 6 1-1 -0 . 
11 
?, 
v sti, 
I 
con 
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tu 
i 
- li -- 
i -- 
- sti. 
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11 
tu -0 gre - mi -0 con tu - li -. sti. 
so 
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Glo A-a Pa 
tri, et Fi li - 0, et Spi ri - tu -i 
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63.0=0- 
11 H == ? Z-- P 
A 
II 
cae 
IrI 
ca - pe-re non po-te 
1 ,, 
raný tu o 
3V Ii - ,111ii Id 
60 - -- ---. Aj 1 j. 1- 
cae 
1 - 
ca - pe-re non po te rant, 
cae ca - Pým Don I rant, 
A 
cae ca - pe-re non po te ram 
t) I 
Qui - 
I 
aquem 
ii =F- 
a) 
Qui - 
A 
aquern 
-0w 
ta -o gre - ml -0 con tu - 
19 99 
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son K y . son. Ky ri -ee- lei son. 
Ky - ri -ee lei-son. Ky - ri e-e - ki - Son. 
son. Ky - ri -ee -let - son. &y - 
42ý 
ee lei son. 
0) 
son. Ky ri -ee- lei - son. 
F V, 
a- 
ýi 
- son. 
/-N 
Ky - ri - e-e lei son. 
KIM -4 
?I-ee lei son. 
4) 
Ky - ri - e-e - let - son. 
A 
.0V, -0 -*:; g:; ýg 
Ky ri - e-e - lei son. 
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ad 
F 
A 14. 
Ky r! -ee let son. 
e lei SOIL 
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SUPERIUS I 
si 
ALTUS I 
mip i, ýiI Al 
missmg part 
[Til 
BASSUSI 
Bl 
SUPERIUS 11 
S2 
ALTUSII 
h C, A2 
TENORH 
ilgil 0i T2 mlllý III (sp - 
#: = 
BASSUS Il 
'*- ý 'ý' f9 '* - B2 
4 
I A 
6P 
ýt 
in ter ra pax ho - mi ni bus bo - nae vo-lun - 
i li ai 60 
Et in ter ra pax ho - mi ni bus bo nae vo-lun - 
Et in ter ra Pax ho - mi nj bus bo Dw w- hin - 
1F 
Et 
A 
in ter ra pax ho mi ni bus bo nae vo-lun - 
Et in ter - ra pax ho ml - ni bus 
Et 
A 
in ter - ra pax ho - mi ni - bus 
i i 
10 0 
Et in ter - ra pax ho-mi ni - bus 
Et in ter - ra, pax ho - mi ni - bus 
ta tis. Be - ne - di ei - Mus tr- 
i UM ,e - ,j ii ý1' -0 
ta 
- 
Be - ne - di - ci-Mus te. 
F 
ti. Be - De - di - ci - mlug 
ta tis. Be-ne-di - ei-Mus m 
:: jýý =F: -- 1 1. -1-1i Ei2iii ., ll 0 1e-- t) 
Lau A 
i 
da - Mus te. A do - ra-mus 
Lau - da - Mus te4 A- do-ra-mus 11 
Lau da -M us M d'o - ra-mus 
, 
ýau 
- da - mus te. A- do - 
ý-ýus 
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a- 
ii - 99 
Glo - ri - fi - ca - mus te. Gra ti as a gi-Mus ti - 
bi, pro 
Wä 
1 
-1 
Glo-ri-fi-ca Mus te. Gra ti-as a gi - Mus ti - bi, pro 
V 
Glo - li - fi - ca - mu to. Gra -- - ti -a- gi - muß 
b4 pro -ý 
Gla - ri - fi - ca - mus te. Gra - ti - as a- gi - Mus ti - 
bi, pro - 
4. 
te. Gra ti - as a- gi - Mus ti bi, 
Gra - ti - as a gi Mus ti - 
bi, 
te- Gra - ti - as a 
z: ±=, i- 
- gl - Mus ti - bi, 
F' - 
te. Gra ti - as a- gi - mus ti bi, 
12 
pter magnam Do-n-j-ne 
ýe 
us 
pter magnam Do-mi-ne De us 
pter ma-gnam Do - ml - me De - us 
pter magnain Do-mi-ne De - us 
==F=T - 
ii9iF - 17 "' , ! Eý 9 ad .-0. " . 
glo - ri - am tu arm Do mi - ne De - us Rex cae 
le 
glo - ri - am tu - am. Do - nil - ne 
De - us Rex cae-le-stis, 
F FDmi 
Rex 
Fcle 
-01-.. - 
01 li- -i0iF 
Slo - ri - ain tu - am. Do - mi - ne De - us Rex V. - 
le 
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a F 
De us Pa - ter om ni PO 
LM mi 
A 
De - us Pa - tcr om ni po tens. 
us Pa - ter om ni - po tem. 
Fl 99 
De 
A 
us Pa ter om ni po tens. 
P 
stis, 
A 
us orn-m po tens, De us Pa - ter om-ni-po - 
: 1 
4 
V 
. .6 
i 
a) 
De 0iL 
-0 
iL. 
us Pa 
'S' 
ter 
0 
om 
u_v 0 
ni - po tens, De us 
. - 
Pa ter orn- ni - po - 
i iF 
stis, De us Pa ter om - ml - po tens, om-ni po - 
stis, 
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Do - us Pa - ter om-ni-po- 
tens. Do - mi - ne Fi li u ni - ge - Ri - te, le Su 
ý F: 
Do-mi-ne Fi-li u 
, 
a! - ge - ni - te. le - Su Chri 
Pi 
I 
fd ff 
P 0 --- !-ý9i - F, - - 
Fi ni . g, .M ja . .. su 
pp 
F 
Do-mi-ne Fl li u ni-ge ni te, Su 
A ý = A , , 
tws. 
A 
le su Chd Ste, A- Su 
tem. 
A 
Je - Su Chfl Ste, A- Su 
Je - Su Chri Ste, 
tens. Je - Su Chd Ste, je S" 
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1 gig 
Chri 
A 
Ste. DO r. *N 
A 
Ste. 
0, 
Do ml - ne De 
Cli 
H 
-0 i I 
Chri 
A 
Ste. 
--- 
Do - mi - ne Do 
Ch. 11, Domine Deus, wet. 
El 
Chri 
A 
Ste. 
Chrl Ste. 
je Su Chri Ste. 
Chrl ste. 
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- 9) 111 mi ne De US, 
A 
A gnus De 
us, Do mi - ne De --- US, A gnus De 
De 
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us, 
: CF 11 - =: T 
-1 F, -EI =: p==a 
us, Do mi - ne De 
A 
us, A gnus 
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1, Fi ä - us pa 
iL 
tris, 
lig 111 
1 
i A A i r 
- - - 
Fi 
d- 
fi - 
- AE> 
us 
%., 
Pa 
& 
tris, 
j 
Fi - 
1F i 
fe 
De Fi us Pa Fi 
J 
De Fi us pa tris, 
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F 
us Pa 
A 
tris, Fl us Pa tris. 
ýý j0 Iq - --- 
i0 -CF- ==F=-- - 
us Pa 
-- 
]ýý 
tris, Ft 
v 
us Pa - iris. 
F 
rN 
; 
-tv - 
9 
p 
-if, Nis 
us Pa 
12 - --- 
trik U- us pa 
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ý ý- i 
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A 
Ft H us Pa tris. 
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40. 
do 
Qui tol Us pec - ca ta mun - di, I-ri - Be re - re no - bis. 
Qui tol lis pec - ca ta Innn . di, ni Be re - re no bis. 
POC dL ni W re -M 110 biL 
Qui tol - 
A 
Us pec - ca - ta mun di, Ini - Be re - re no - bis. 
i E l 
A 
on . Be - re - re no - bis. Qui tol - 
---------- I 
ng 
v 
- Be - re - re no - bis. Qld tol 
A I dd wI 
IV 
ni 
I 
- so 
1 
re - re 
10 
no - bis. 
un . se - re - re no . bis. Qui tol - 
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Ws - ci - PC de pre ca ti o nern 
1JJ = 
sus - cl - PC de pre ca ti 0- nern no strarn, 
F 
v 
su . ci - PC de - pre - ca-d- O-Dem DO 
A1 
sus . ci - PC de - pre ca ti 0- nern no 
9 
A-I I ' OR 
F 
t 
Us pec - ca - ta mun - . di, de - pre - 
6wi-, , 
ca - ti -0 nern 
Us pec - ca - ta mun 6 
di, de - pre ca - d-o nern 
ZaWW4 I 1 
FM IId 
pec - ca ta n 7un di, de - pre ca 6 0- nern no 
F iF 
Us pec - ca - ta mun di, Ide - pre- ca-d- o-nern no 
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310 stmm Qui so des ad dex te - ram Pa 
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no stram Qui se des ad dex te - ran ad dex te ram Pa 
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Stilun. 
ýuj 
des 
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- te rmn Pa 
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E 
sumn. Qui se des ad dex - te - ram Pa - 
no StraffL 
no stram 
stram 
I .. - I 
straml. 
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tris, mi - se - re - re no - bis. Tu so lus 
tris, mi - se - re -M no . bis. Tu so lus 
trig, im - w-. -. no bilL Tu na -- - tu& 
tris, mi - se - re - re no . bis. Tu so lus 
F 
mi - 
F 
se - re - re no . bis. Quo - ni-ain tu so - lus San - ctus. 
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- se - re - re 
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no bis. 
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Quo - ni - am 
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tu 
- 
so - lus 
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San Ctus. 
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se - re - re no . bis. Quo - rd - am tu 10 - lus San -c ws. 
i1 F 1i 
ffi - se - re - re no . bis. Quo - ni - ani tu so - lus San - ctus. 
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Do rtinus. 
A 
le - su Chri Ste. Curn 
Do ninus. Je Su Chri Ste. cum 
Je . .. Chd Cum 
Do mi nus. Je Su Chri Ste. cum 
92 
AIcm 
A 
Ir 
TU so - lus Al- fis - si-nms, Je - Su Chri - --- Ste. 
3Y 
fen 
A 
To so - )us U- ds -A- mus, Je - Su Chd - --- Ste. 
3W 
TU so - lus A] - tis - Si - mus, Je - So Chri - Ste. 
P 4 -- 
T'U so - lus Al. tis -A- mus, Je Su Chri Ste. 
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1 jj 
,F 1- -* 10 #.. low-I 
0) 11 
San-cto Spi - ri tu. A 
A 
men. 
3Y 
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San-cto Spi - ri - tu, A men. 
San-cto Spi 1,11 A nrAL 
San-cto Spi - ri - tu. A 
Ai 
Imn. 
I. 
IIIII od 
d1 
I 
4 
V-- 
in glo - ri -a De -i Pa- tris. A InelL A 
r 
- mem 
I so i - , .t 43ý 10 -a 
in glo - ri -a De -i Pa - tris. A- urn. A mem 
do tv iWII 
in glo- ri -a iPa is, 
I 
nrn. 
rN 
Eli IIiIi111 1i- 
I 
in glo - ri -a De -1 Pa - tris, A- nim A-. metL 
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BASSUSI 
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SUPERIUS 11 
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B2 
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AI I 
F 
cae et ter M. et in -A- si bi li- um 
0) #- . 
cae 
--v 
et ter 
=4 
.0v 
ra, 
=====r ' 
-- 
et 
-w- 
in - vi - sl - bi 
w- 
U- um 
I PFF - 
v 
cw -6 et ter - . ra. 
= - 
. ý, - 
Ist 
-ý -, ii - um 
10 V 
-1. 
p- 
__ - 
cae et ter ra, et in -A- si bi 11 - um 
A 
A- si - bi -6- um o- mni-um Et 
in 
Hi ii 
I- 
ý i9i- : ýii- . -- .-. - I-" . -$ 
vi - si-bi- H-um o nui-um Et in u- 
Ekýý nP-ý iýi ý= 9- o , - I -i I f - -- 
Pa - trem o- rnni -- po - ten - 
tem6 
vi - si - bi - fi -um o- niid- um Et in 
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je 
sum Cbri swm Fl- h-um De- iU. 
9= 
je sum Chri smm Fl - li - Urn De -Iu- ni 
1- , - - fm f. F I - I 00 Fj ý - -. -I-I- 
r F=FA 
v Je -- 
I 
- sum 
i 
Chri -- - st=6 Fi -5- . um De -Iu- ni . 
Je - sum Cbri smm F, - li - um De - 
FIi 
ar I 
do 10 
tj 
u num Do - n1i num Je 
A 
sum Chri Shun. 
so I 
num Do fri num le sum Chri smnli 
Et in u- num Do ni - num Je sum Chri - stum, 
in 
u- num Da - ni - num Je $um Chri stu14 
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3V b1 ), T. -i- 
iIiiii 
LM IM - ---- -- 
0, 
A 
IrI 
De - umve - rum Ge ni-turnnon fa - cturn, 
3v ki ii 
grc% ,I th ad. do, ai ,- 
I IIii 
0, De - urn ve - rum Ge ni-tumnon fa - ctum, 
0, Do - umve - nim 
, 
Go - -- ni - UMM, bon fa-CUU16 
ii i 
-r 1 F' -- 9 -=== - I- - 9 
0, De-umve - rum Ge ni-tumnon fa - ctum, 
lu-mendeliHnhe, de Doo ve - ro. con sub-stan - ti -a- lem Pa - 
1 aj 'd jj NJ jj ri 
lu-mendelumine, de Deo ve - ro. con sub-stan - ti -a- lern Pa - 
3v k IF Op Op r7M - 1 EM ,A IIiiiip ýr p00'. 
lu-mendclumme, de De-o ve - ro. con sub-stan - ti -a- lem Pa - 
j. 2 
lu-ntý 
=eIumhe, 
de Deo ve - ro. 
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con - sub-stan - ti -a- lem Pa - 
F: 1:: 
pcrquem o mni-a 
A 
fa - cta sunt, fa - cta sunt. Qui pro-pter nos 
3V 
L 
N 11 11111A--- . tv 
per quern 0 mnia fa cta sunt. Qui pro-pter nos 
I fa - as SWO, fa - cta SUUL Qui pro - pter nos 
per quern 0 mni -a fa cta sunt. Qui pro-pter nos 
1 iti FP ppp -II-06 1Amý 
tri: perquem 0 
A 
mni-a fa cta sunt. Qui pro-pter nos. qui pro-pter nos ho rai 
:P =F=F=:: F=F 
'0 
tri: perquern 0 mrL! -a 
& '0 :g . 0, 
.- 
fa - cta sunt. Qý I pro-pternos, qui pro-pter nos ho - mi- I 
30 L i 
g,: E3 ,-- II -- 111 1.0 i mi .I. ýfFPrP 
tri: per w quern 0 mnla fa eta sunt. Qti pro-pternos, qui pro-pter nos bo - nA- 
F 
tri; per quern mni - f. - t. sunt. Qui pro-pter nos, qui pro-pter nos ho - mi- 
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25 
et pro-pter no - su= sa - lu-tem de-scen - dit de cae - lis, de - scen -. - dit de cae - 
-_A 
et pro-pter no - sümm sa - lu 
A. 
- 13 
. tein de-seen-dit de 
,i 
- 
- Seen - 
i 
dit de cae 
Pli i 
- u. 
9 gmmF F -1 -w 19 - F qg 
et pro - pter no - stmm ga hi . 
ým 
de - scm dit, de imn dit de M 
- Z -7971 
et pro-pter no - sü= sa lu - tem de-scen - dit de cae lis. 
nes, 
yýi 
de - scen 
i 
dit de cae 
i 
lis. 
- -- i i 
t) 
nes, 
A 
w 
de-scen - dit 
, iw - 
de - 
(0 * 
scen - dit de 
d 
me - 
zýC L-- - =: T=ZZ F-. ==F: -- - 
nes, de - scen - dit de cae - lis. 
nes, 
29. 
de - scen - dit de cae lis. 
3V b 
t) Jok 
Ch. H, Organum 
Et in - car - na tas est de 
0. 
Et in - car - na tus est de 
le -is 9 
Et in - car - na - tus est de 
0 
Et in - car - na tus est de 
33 
37 
355 
Spi - ri - tu San Cto ex Ma - ri -a 
vir gj ne, 
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41 
0b 11 
i- i -fa 
LM -41 
et 
A 
ho mo fa ctus est, fa ctus est. 
A 
et ho mo fa ctus est. 
=p 
1F 
et est_ 
et ho mo fa ctus est, fa ctus est. 
et ho - mo fa ctus est. 
= 1 4-- i , in , 1 
. I i 9) 
et 
- .01L 
ho - mo 
1"I 
fa 
iK* E* 
ctus est. 
0 
ho mo fa 
II-6 All. 
ctus est. 
ct ho mo fa ctus esL 
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sub 
19. 
sub 
IAI 
Cru - ci - rl - xus e ti - am pro - no - bis, 
Cr u---d- fl - xus e-t! - am pro - no bis, 
On - ci - fl --- XUS e- ti - am pro --- no - bis, 
i-, ii0. 
cru -. ci - fi -- xus c ti - am pro - no bis, 
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g,: E3 ,.. ii 
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IB ci 9) -- 
sub Pon - ti o Pi la to: 
2y L-i1 =T-- ii i. g, Z3 ,III 
I 
sub Pon - ti o pi la - to: 
I-9f, F" 0. ' iF 
ti -0 Pi I& to: 
0 
Pon ti o Pi la 
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to: 
pas sus, et 
pas sus, et se - pul 
pas sus, et se 
se - 
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Et re sur re xit 
A 
=P. Ej 
t) . 0ý iK* 
Lp 
Et re . Sur re xit 
FA m. Sur M xit 
Et re sur re xit 
=Fff 
se - pul tus esL 
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L 
-d ilE* 
tus esL 
pul - tus esL 
pul tug est. 
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ter - ti-a di - e, se - cun 
ter ti-a di - e, Se - Cm 
ter - ti-a di - C, Se - cun -. - 
ta - ti-a di - e. se cm 
R- 
Et re Sur re xit ter - ti-a di e, se 
. = ý -- -I 
P 
-- i! Ii ii J a o 
Et re . Sur re xit ter-ti-adi e, se - 
F-i iiIi -- -0 - F . i - v-, WO 
Et re sur re xit ter - ti-a di e, se 
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Et re . sur - re -- xit ter - ti-a di - e, se - 
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dum 
A 
Scri - ptu 
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Tas. 
dum scli ptu ras. 
Sfl ptu Et 
p 
dtim 
A 
Scri ptu Ms. Et a- scen - 
dit 
Ch. 11, Et ascendit, tacet. 
cun 
A 
dum Scri ptu ras. 
cun 
A 
dum scri ptu 
ell\ 
ras. 
cun dum Scri ptu MS. 
cun dum Scri - ptu ras. 
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do 
Et a- scen dit in cae 
A 
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Et a scen dit in cae lurn: 
j A. 
wen dit in CM ktm det 
in cae harr. se det 
A 
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lurm se det ad dex te ram Pa tfis. 
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t) 43, 
se 
ý- 
det 
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ad dex --. te - rain Pa - 
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te - 1. 
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ad 
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dex - te - rain Pa 
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Et i- te - min ven - tu - rus est cum glo -A-a ju - di - ca - 
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tris. Et te - nim ven - tu rug est cum 
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tris. Et i te rum ven tu rus est 
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re vi - vos 
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et Imr tu -. - os, cu jus 
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glo 
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ri - a ju di ca re vi vos et mor 
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cm glo ri 
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ju - 
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di - ca vi vog n, w - tu - 
1 01 f 99 9 -- 
cum glo ri a ju di ca re vi vos et nmr tu 
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re - gig non e rit nis, non 
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tki - os, cu -. - jus re grii 
01ý CU gid non 9 
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cu jus m gni non e 
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e rit fi Ws. Et in Spi - ri - turn San cturn Do - mi - 
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non e 
AI 
rit f! nis. 
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Et in Spi ri- turn San crum Do Ini - 
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rit fi ML Et i,. Spi 
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- týn San ctuln Do ni - 
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rit 6 
A 
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nis. Et in Spi - 
Ch. IL Organum 
ri - turn San cturn Do Ini - 
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A 
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in Spi ri turn San cturn Do - rni - 
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Et in Spi - ri- mm San - ctm Do - ng - 
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Et in Spi 
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- ri- turn San - cturn Do rni - 
in Spi - ri- tum San - ctum Do - fw - 
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num 
A 
qui ex Pa - tre Ft -U 0- quepro - cc- diL 
nurn, Fi U o- que pro - cc - diL 
EF 
v ýUi 
ex Pa - tre 
ý-I- 
0- que P. . 
;,. 
diL 
Dun], 
AI 
qui ex Pa treFJ -H 0 que pro - cc dit. 
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Ji 
A rI Cm r_ 
Q) 
nunk et 
A 
A-A- fi -can tenr. 
III 
Qui cum Pa - tre et Fl 
A III 
nurn, et 
A 
A-A- fi-can tenr Qui cum pa, - tm et Fi 
nunL et A-A- fi -can term 
i 
Qui cwn Pa - tre et Ft R- 
- -- 
nunk et A-A- fi -can - term Qui tre et R- ri- 
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FF Id 
si mul a- do- ra tur, et con- glo - ri - fi Ca tur:, qW 10- cu - tus 
si Mal a- do - ra tur, et 
= : - 
con- glo - ri - fi Ca tur. qui 10 - Cu - tus 
FA AF F ;O -0 0 9 - -9 - 
ra 
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tur, At con . Sio - ri - ff CA tur. qui In - Cu - tug 
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- - 0 i= 11 . i F 1 F 
si 
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mul a- do -m tur, et con. glo ri - fi CA tur. qW 10 - Cu - fus 
o si rnul a- do- ra tur, qui 10 Cu- tus est 
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0 sinw A 10 -- .0 IA' 
li 6 :9 , a- do- ra M qiA lo - Cu - tus est 
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o si - nml a- do - ra - tur. qW 10 - cu - Ms est 
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.61- ý_J:, dO do do- do F E? tj VII 
est per Pro- phe tas. 
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et A- pos- to 
I 
U- cam Ec- cle si - 
AIII 
Hil 
V 
est per 
- 
Pro- phe tas. 
- 
et A- pos- to 6- cam Ec - cle si - 
cat per Pro - phe - tas. et A- Pos - 
'D 
. Cý. 
ik 
. cle mi - 
est per Pro-phe tas. et A- pos- to H- cam Ec - cle si - 
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Et u- nam san ctam ca- tho H-cam 
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Et u-narnsan - ctamca-tho U-carn 
Et u-namsan - ctamca-tho li- cam 
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Et u- nam san - ctam ca- tho cam 
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A 
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Con r. te or u- num ba pd sma 
Con - fi -- or u- num ba - pti sm 
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mis si 0 nem poc ca to r uHL Et ex 
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pec - ca - ta mun di: 
13. r-N 
10i 
bis, 
A 
n-Li - Be - re - re no ---. bis. 
i i0i 
bis. 
A 
0 
mi - Be . re - re no - bis. 
b1s, no bis. 
bis, 
A 
IW - se - re - re no -. bis. 
rIN 
A 
mi Be - re re no bis. 
mi Be re re no bis, 
A 
no 
, 
0 
F 
mi Be re re no bis. 
rN 
nü - so - re bis. 
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TRISTIS EST ANIMA MEA 
Chorus primus 
Superius V 
ga3 ý, I= Sl 
Superius r 
S2 
Altus 
wN ', ý f 19 i 
Tenor 
M9 
Al 
in III-, tv )- TI 
Chorus secundus 
Suxerius 
41 2S 
Altus 
0 
S3 
F v A2 
Tenor 
m i" 1.1 1 iff) III T2 
Bassus 
5 
'0ý 
A 
3v M 
4 ý , , f IIIII f p 
a, a- w-ma me a us que ad mor 
A 
ziýý 
II 
i 
ii 111 i 
.A .. 
j 
w 
I Mi II 10 - 4) 
d 
tri stis est a- ni - ma me a us que 
A 
p1 F' F ii 
stis est a- ni - ma me a us que ad 
. - P- .0 i 1p 
Tri -. S tis est a- ni - ma me a us - que ad 
Pedro do Cristo 
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9 
tem: sus ti - De te hic, 
ad mor --- tern: sus - ti - De -- te hic, et vi - gi . 
sus ti-ne te hic, et vi - gi 
0 i E E3 i g. .. 
inor tem: sus ti - ne te hic, 
13. 
t) 
1 0 r f-1 1 P -- -- 
0 Mi ;: f l i 
et A- gi ]a te, et A- gi la te me 
]a - te me cum, et vi gi la te me 
I I IM I I 
la - te me cum, et 
et A- gi - la - te me -- cum, et vi - gi - ]a - te 
'A' 
le 
443, 
17 
22. 
y 
-'- 0iFF, 
p- F2 F, 
tur - bam, nunc vi - de bi - ds tur -- bam 
ýr 
A, 
tur . ban16 nunc vi- de - bi-tis tur 
A 
Nunc vi- de bi - tis tur - bam nunc vi- de - bi. fis tw 
vi - 
de bi tis, nunc vi-de bi- w lur 
IM .. cuni 
-444 
27 
0) barA quac cir - C. 
Im 
-&- 
tit 
Im, 
x= 
quae cir - cum 
T IB * 
da - bit 
i 
I 
T 
p1 P ft 0 - - i- ,& - p p 
ban*h 
I 
quae cir - cum - da -bit ine, quse cir - cum -- da - 
bam. quae cir-cum da - bit m quae cir- cum da 
ban quae cir cum 
31 - 
4) vos fu- gam ca - pil 
FFF 
bit me. 
AI 
vos fu- gam ca - pi -a- 
0) 
bit me. 
e-N 
Vol fil- gam ca - pi - 
v 
da - bit nz. 
vos 
vos fu- gam ca- pi e tis, vos fu- gam ca- pi c- tis, vos 
Vos fu- gam ca - pi c tis. ca - Pl -a tis, vos fu gam 
Vos fu- gam ca - pi -c tis, vos fu- gam ca - pi - 
Vos fu- gam ca - pi -e- as, vos 9ý. ca - pi - 
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35. 
31Y FA F F' F2 
Q) e-. tis, et c - go va - dam im mo - la - ri 
2y Pilo - 
fis, capi-e - tis, et e 
i i 
- go va d am im mo la ri 
3v I 1i i-- u, .. -- 1160 
e fis, et 0 - go va dam im mo la ri 
fu-gam ca - pi -e- tis, et e - go va dam im mo la ri 
fu-gam ca - pi -e- 
A 
tis, im mo - la - ri pro 
3V 
ca - pi -e-- tis, im mo - la - ri pro 
, F 
e. tis, im mo - la - ri pro 
tis, im mo - la - ri pro 
39. t-ý 
t) pro 
A 
VO bis. 
1 r., \ 
99 
m 
pro 
A 
VO - . . bis, pro vo - bis. 
pro vo - . - bis, pro VO bis. 
pro vo - bis, pro vo bis. 
vo - bis, pro vch bis. 
vo - bis, pro VO bis. 
ok l 
...... ..... . .. 
vo - bis, pro VO bis. 
E) 
vo - bis, pro vo - bi . S, pro VO bis. 
4% 
3y ... Fl if R0 F' 
Ec ce ap - pro pin quat ho M, et 
9 f, vi0 
Ec 
A 
ce ap pro pin quat ho ra, et Fi 
Ec cc ap pro pin quat ho M. et Fi 
F 
Ec 
A 
ce ap pro pin quat ho ra, 
Ir 
A 
2V 
gf=k 
4% 
Fi li us ho mi - nis tra de tur 
99 
us ho mi nis tra de 
A 
us ho mi nis tra de 
F, F19 
V 
et Fi li us ho mi nis tra de 
A 
94M 
A 
Z q 
447 
51" 
2f - 
99 1. 11 is 0i1 -0 m. 
in ma - nus pec - ca - to 
F' , Im .. -- I I 
f 
II10 
tur in ma nus pec ca to 
3V i i i. - 
1 00 1 
tur in ma . nus pec ca to 
i 
30' ýO i- 1 F' 
tur in ma nus pec ca to 
A 
55x rlý 
rum. 
A 
Vos fu-gam ca - pi - 
=ý 3=-- 1 F' 
rum. 
A 
Vos g: = ca - pi -e 
rum. 
A 
Vos fti-gam ca - pi - 
H 
rum. Vos 
:: 5ýý FF9 ---. . 11F #-rr 
Vos fu - gam ca - pi -0t is, vos fu-gam ca-pi e tis, vos 
Fla 
A 
Vos fu- gam ca - pi e- tis, ca - pi -e tis, vos fu - gam 
- 01= 
- F' ii 
g_ 
Vos fu - gam ca - pi -e tis, vos fu-gam ca - pi - 
II. I 
Vos fu-gam ca - pi -e- tis, vos fu-gam ca - pt - 
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69. 
P I:: - 
I 
e tis, et e go va dam im mo - la ri 
fR 10 F: F' 0 0 1 19 
tis, ca-pi-e ti 
A 
s, et e go v a da m im mo - ]a ri 
3V 
e tis, et e go va dam im mo - la ri 
Sa. ca - 
'Pi 
-e- tis, et e - go va dam im mo la - ri 
9 A 1 p 
i 
fu - gam ca - pi -0- tis, i m mo - ]a - li pro 
ca - pi -e-- tis, 
A 
:::: Y-- 
im 
F'- 
mo - la - ri 
i 
pro 
- 
e-- tis, im - mo - la - ri pro 
c-. tis, im mo - la - ri pro 
63. 
y- i i 
1) pro vo bis. 
A 
pro vo - - - bis, pro vo - bis. 
.i1A 
1 Z 1 1" ou - ý 
t) 1 
pro 
1 
vo - 
1 
bis, pro VO 
99 
bis. 
pro vo - bis, pro VO bis. 
va - bis. pro VO bis. 
vo - bis, pro vo bis. 
t vo - bis, pro VO bis. 
1 
vo - bis, 
ýto 
vo - 
ýis. 
pro VO -'t-- bis. 
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PARCE MIHI DOMINE 
Chorus primus 
Supýrius 
Si 
Altus 
Al 
Tenor 
TI 
Bas s 
F Bi 
Chorus r 
Superius 
H_ S2 
Altus 
IRI-I 
.. A2 
Tenor 
T2 
Bassus 
B2 
1 
2y LA Lrc% fj 
Par ... cc mi --- hi Do 
A 
mi ne, Par - cc 
Par --- ce mi - hi Do . .. n1i ne, 
i i 
Par - ce 
- 0. i F, . . F' I AK 0A 1 1F1 11 =I- I 
par Dio 
, 
cc nu . 
1 
.. ml - ne, Par - ce 
Par ... ce mi hi Do . .. mi ne, Par . ce 
A 
Par - cc 
Par - ce 
Par - ce 
Par - ce 
5 
ýv L is is 0 i .. I 
mi - hi Do - mi ne: sunt di - es me 
3v hI 1 1 1 - -p-i 
i 
EZC& ,I 
mi - hi Do - mi ne: sunt di - es me 
3V k %9 : F; g 
i 
ga3 , lz 
99 
. 
1i 
1 
Do - ml ne: sunt di es 
". i 1 F' 
Z= II 
mi Do - mi ne: 
!i 
sunt 
iii 
di - es 
i 
me - 
- 
A 
I 19- i 
mi 
A 
- hi Do - mi ne: ni hil e aim sunt di - es me sunt di - es me 
"C' ,I I I III II Id 90. 
n-j - Ili Do - mi ne: ni - hil 0 aim sunt di - es me i, sunt di - es 
gal I I A 
" 
Mi - 
ýi L 
- n-d - ne: ni - 
ý) 
c- aim sunt di - es me - i, 
p 
suat di - es 
1 Z i I 
i 
I i9 p, 6 - - Irrr , 
!- F' 
i - g 0F F p 
I. II 
mi - hi Do - mi - ne: ni hil a- nim sunt di - es me - i. sunt di - es 
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1, 
9 
40 
L 
A 
qui -a 
1 
ma - Sm - fl - cas c- um? 
AII III- III 
i. 
1 
qui -a ma - gni - fi - cas e- um? 
t p ! i- IF . - - ETýý 0.0. 
i 
1 f E Ai A 
me qui -a ma - gni - fi - cas a um? 
i. 
A 
qui -a ma - gai - fi - cas e - um? 
' F 
Quid est ho - mo, aut quid ap - po - nis er- ga e 
60 do di .0--- 
me L Quid est ho - mo, aut quid ap - po - nis er -pc 
F 
me i. Quid e st ho - mo, ut quid ap-po-nis er-ga e 
I- 
me i. Quid est ho - mo, aut quid ap - po - nis er - ga c- 
13. 
.. II 
' f od 40 ad je 
9 
t) 
i1 
Vi - si - las c- um di - lu - cu - le, et 
i 
su bi - 
E EEýl rj -1111 1 1 '1 ' ' 10 '. 
t) 
vi - i. t. .- 
A 
- . . XY 
urn di - lu - cu - 10, 
-- 
et su - bi - 
20 L MD - --- im v1 
v 
Vi - si - las e- um di - lu - cu - 10, et su bi - 
Vi - si - las c- um di - lu - cu - 10, et su bi - 
um cor tu - um? et su - bi - to, et su bi - 
z11 
t) 
um cor tu - um? et su - bi - to, et 
e. 
su bi - 
i-9 9 0* 
UM 1111 9 
um cor tu - Um? ett su bi to, et su - bi - 
19 0 F, fl f' I.... 11 - i 
um cor tu - um? et su bi - to, et su - bi - 
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17. 
to pro bas il Jum nec di - 
2f ýi I i .. - . ___ . - 
W 
to 
1. 
pro 
- 
bas 
. 01. 
il 
430. 
hum 
d 
Ow 
- 
di 
to pro - bas il - hun. nec &I - 
to 
A 
pro bas il KM nec di - 
ýv k 
ten I 
to pro bas il lum Us- que - quo non par cis n1i 
o 
to 
A 
pro bas il - lum US- que - quo non par- cis mi 
d 0 
W, 
i, it r N P" i - I P O 
to pro - bas il 
- 
hun. Us-que- quo non par - cis rd hi, 
==T- 199 
to 11 lurn. Us- que - quo non par - cis rni Ili, 
21 ., 
flit - 
A 
tis me, Pec - ca - 
Era 
nit - tis me, Pec - ca - 
nit - tis me, Pec - ca 
Mt - us me, Pec - ca 
A 
ut glu - ti- am sa .U- vam Im ... am? 
ut glu am sa vam me afn? 
ut glu am sa vam an am? 
0 F F1 to 
ut glu ti - ý. .-5- vam IM .. am? 
452 
25 
V1, pec - ca vi, 0 
05 bI 
vi, pec ca 
-Ell 
vi, 
; 6ý 
0 
- Is 
vi, pec ca vi, 
vi, pec ca vi, 0 
H 
Pec - ca vi, quid fa ci am ti 
I 
bi 0 
Pec ca vi, quid fa ci- am d - bi 
Pec ca vi, 
- 
quid fa Cl am ti - bi 
=== ý ==F- - 19 :F0 
i 9 
Pec - ca V1, quid fa cl - am 6 bi 0 
29 1 
FF 
cu - stos ho - ni num? Qua re PO. u at! me It 
CU - stos ho - rd num? Qua re po- su -i- sti me et 
15 
cu - stos ho - n-i num? Qua - re po- su -i- sti me et 
61 F i 
CU - stos ho mi num? Qua 
i 
re po- su -i- sti rrz et 
Im ýI I i iI- I 
Z-- 
CU - 
-- 
stos ho ni - num? Qua re con - tra - ri - um ti bi, 
m 
- I-A al I li ad -11 a 1. 
cu 
- -W 
stos ho - irg 
,, L L. P 
- num? Qua re con - tra - 
-- V 
ri - um d- bi, 
CU - stos ho - tri - num? Qua m con - tra - ri - um 6 - bL 
F 
IIIIII. 
CU - stos ho - mi - num? Qua -m con - tra - ri - um 6- bi, 
453 
33 
fa - 
A 
ctus sum mi hi Cur non 
0! f i olK 1 
f. crus sum mi hi Cur non 
; PW L- g, 13 I 
f'. cltu. sum MI hi Cur 
, 
on 
fa 
A 
ctus sum mi hi Cur non 
me ti psi gra vis? 
3v L 
A 
me ti psi gra vis? 
3V L 
---------- 
me ti psi gra vis? 
me - ti - psi gra vis? 
37. 
IV 
ýi !Fji 
ED , so 
tol - lis pec-ca-tum me um, Ec ce, 
to] 
A 
- is pec-ca-tum me . 
I 
um, Ec ce, 
t. 1 - fis p'cc-ca-tum me um, 
- 
Ec 
9* ii j-- . 1, aa R- == F- - 0 
tol lis pec - ca - tum me um, Ec cc, 
et qua - re non au - fers i- ni-qui-ta-tem me am? Ec 
tP, H 
A 
et qua - re non au - fers i- ni - qui - ta - tem me - am? Ec 
P , OR 00 9 
et qua - re non au - fers i- ni-qui-ta-tem me - am? Ec 
et qua - re non an - fers i- ni - qui - ta - tern me - am? Ec - 
454 
41. 
4 
CC - ce nunc in pul - ve - re dor mi 
ii i Err% , i 
cc ce nunc in pul ve - re dor nu 
99 
F i 
le nunc in P'Uj ve - re dor mi 
60 60 
ec - ce nunc in pul - ve - re dor mi 
ce nunc dor mi - am, dor Mi 
cc nunc dor -- - mi - am, dor Mi 
Ell 
cc nunc dor - mi - am, dor Mi 
ce nunc dor -. - mi - am, dor mi - 
45 
ii 2ý h- -- 
1 -F' F' 
am: et si ma - -- ne me quae si -e ris, 
t) 
am: 
AI 
a- 
et 
,o. -0 
A ma - ne me 
-ww 
quae - si e 
- 
ris, 
am: et si ma, 
- 
e me quae si -e ns, 
=rFT- 19 * fw i Fý is 19 
am: 
A 
et si ma - ne me quae si e - ris, 
i 4 i -I 
i 
I i0 EE i r EHý 
am: non sub - sis 
-Ell 
am: 
A 
non sub - sis 
i 
- 
am: 
I 
n 
I 
on 
i 
sub - sis 
40 
am: non sub - sis 
455 
49. 
non 
A 
sub si starn, sub si starn. 
so -54, 
non 
A 
sub si starn, 
non sub si SLým sub si stam 
non sub si starn, sub si smm 
tan% non sub sis tam 
tafn, non sub sis tam sub sis tUn. e-N 
tam non sub sis tam sub sis tan*L 
tam, non sub - sis t-, sub - sis tan 
456 
MAGNIFICAT OCTAVI TONI 
Chorus primus 
Superius 
S1 
Altus 
SIR ", -F Al 
iia --- i 
Tenor 
TI 
Bassus 
F Bi 
Chorus r 
Supedus 
S2 
. 1- 
A2 
91 
Tenor 
T2 
Bassus 
B2 
1 
4_ 
p Fl 
n! - ma Me -a Do . ni- num a-W - ma me a 
Do - ni - nun*4 a- 
g vI 
a! 
- ma 
- 
nr 
-u a ni - ma tne -a Do - 
-40- 
ni - own. a 
I- ct .IF- ---- I F 
ýp 
-4 
m-a a me Do ni num 
420. f== 
s 
a 
ýýI 
ni- ma nr. -a 
-- 
Do - ffd - nun 
F' 
a. 
4* - 
q 
-- 
ni - 
p 
ma 
p 
A Do .. . ni num, lk 
F, fa FF 
A W- ma me - a, a- ni - ma. a- ni - ma me -a Do - nii - num 
ma 
12 
me a, a ni M-a, 
- 
a-m- ma nx a 
= f, 1 p 
Do 
RZ 
- ni nun). 
I 
IB 1 .9 - 
0 - 
Do num6 a- ni - ma me a Do M- num, 
FF 
Do ni nurm a- in - ma me -a Do - ni - num, 
ni - nia rm - 
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a 
gal II1 1- 
! 1 
f. F. I f. F- 21 -Zl 
m- ma me - a. a- ni - ma me a, a- ni-ma me a Do mi - num. 
r. N 
0) 
ni - ma me - 
A 
9, 
111 
a- ni - ma me - a, a- ni-ma me -a Do - mi - num. 
rIN 
20 In tv H 47-- ip 1ii 
ni - ma me - 
? -I : r- 
a, a- ni - ma me 
r- r 
a, a- ni - ma me -a 
i 
Do mi-num. 
- I- F, -- - At I ,--- ==ý= F: * - .. FF Mi 
Ri - ma me - a, a- ni-ma me a, a- ni - ma me a Do - mi-num. 
A 
&-ni-ma me - a, a ni-ma me-a Do mi - num. 
ý - 9=k A .0Wdi '0 1 1 do 
A 
ni-ma me - a, a- ni-ma me- a Do - MI - num. 
9 
a-ni-ma me - a, a- ni - ma me -a Do - mi - num. 
F 
a-ni-ma me - a, a- ni - ma me -a Do .... nu - num. 
12. 
3. Qui a re 
a re - spe - Kit. qui -a re - spe - xiý qui - 
3. Qui -a re - spe - xiý qui - 
3. Qui a re - spe xi4 qui - 
3. Qui -a re - spe xitqui-a re- spe - xitqui-a re-spe - 
.e3. Qui ---a re - spe 
3. Qui -a re - spe xit, gut- a re-Spe - 
458 
16 
i " jo im . (A 
i r- 
iý- - -- 
11 M11 
spe xit qui -a re - spe - - Kit hu - mi - 11 - ta - ten4 
a re - spe - xi4 qui a re-Spe - xit qui a re - spe - xit bu Dii - li - ta tem, 
e 
3. Qui a re - spe - xit qui -a re - spe - xit hu - mi - li - ta - tem, 
a re - spe - -. xit qui -a re - spe - x! ( hu - rai - fi - ta - tem 
a re - spe - --. xit qui -a re - spe - xit hu - mi - 11 - 
Lem j 49 e-1. '- 1- 1 61 0- i ýi 
t) 
A 
xit 
WW # 
qui -a re - spe - xit 4. qui -a 
1 
re - spe - 
- 
xit hu - mi - li - 
, 9i F m - .1 1 
qui -a re - spe xit qui a re - spe - xit hu-mi-11 - 
o 
xit, qui -a re - spe xit hu-mi - li - 
20ý 
3V IF 1 10 F in F1 
an - cil - lae an - Re, an - cil - lae su - ae: ec - ce c nim ex 
3w 
KIM 09 01 P=l CIIii 
an - cil - lae su 
A 
iiii 
Re, an - cil - lac su 
I 
- ae: CC - CC c- nim ex 
cil - lae su Re, an - cfl - 1. SU - Re: CC - Cc e- aim ex 
ip IR 1 
ol ii. 
AI 
an cd - lae su ae: 
in 
CC - CC e- nim ex 
. 99 iýrp 
9M 11 IkII LA I 
ta tem an cil - lae su ae: ec cc c nim ex hoc be-a tam me 
ta tem an - cil - lae su 
2 fe 
Re. cc cc e nim ex hoc be-a tam me 
0 
p 
ta tern an - cd - lae su Re, an - cil - lae su - Re: ec ce e- nim ex hoc be-a 
? -" IM 
tarn me 
- 
ta - tem an - cd - lae su - ae-. ec - ce e- nim ex hoc be-a - tam me 
459. 
24. 
3V R' M F' H00 1. --0 19 i- 
hoc be -a tam me di cent o-mnes ge - ne-ra - ti -0- nes, O_Mnes 
0 i ii ýI iI1 1! m -- 14 ,0-0 60 
9) 1 hoc 
A 
FI 
be-a 
II 
tain me di cent o-ranes 
- 
ge - ne-ra - ti -0 nes, 
-n 
II 
o-ranes 
0 or- 
hoc 
4w-* 
be-a 
; 01 a 
tam me di 
0 
cent o-mnes 
i 
ge - ne-ra - ti -0 nes, o-mnes ge no. 
.m i- P, ni EF 
hoc be-& tain me di cent o-ranes go - um - ti -0 nes, O-Mnes 
0 Op 0 to gin I 
di cent 0 mnes ge - ne - ra - ti -0 nes, o-mnes ge - ne - ra - ti -o nes, 
61 
k" 
di cent 0 mnes ge - ne -m- ti -0 nes, o-mnes ge - ne ra -d-0 nes, 
p 
.rrp iýD! r* A ' gin I I f F ke II 
di -c ent 0 mnes ge - no - ra - ti -o 
.I 
nes, o-mnesge ne-ra ti-O nes, 
OR 
di - cent 0 mnes ge - ne - ra - ti - nes, o-mnes ge - nera - ti -o- nes, 
28. 
-I I-N 
AV Fii 0 
ge - ne - ra ti -0- 
A 
nes, omnes ge - ne - ra ti -0 nes. 
ii LM i so F 4 10 1, - 0 ! oil H 
ge - ne - ra ti -0. 
A 
nes, omnes ge - ne - ra - ti -0 nes. 
rls 
0 In* ok ' 
FFi0 i ----n 
un 
F 
v... 'ti 
. 
'0 
- . nes, omnes ge - ne - ra - ti -0- - nes. 
r-N 
1E 
ge - ne-ra ti o 
A 
nes. omes ge - ne - ra - ti -0 nes. 
A 
o- mnes ge - ne - ra ti -0 nes. 
do I 
0) 
A 
-6ý Is L 
o- rnnes ge - ne - ra - ti -0 
I"i 
nes. 
o- mnes ge - ne - ra - ti -0 
i 
nes. 
1-1ý 
II. -- 
o- mes ge - ne - ra - ti -o nes. 
11 460 
Et miscricordia 4 v. 
31 
-1 
A- 
sl 
S2 
A 
35 
5Xt nil se ri cor di ac 
3V 
A 
5, FA ml se . 
10 
ri - cor di-a e 
.-- -- i--. 
I LEM U - 
5. Et mi - se - ri - 
ius, et mi se - ri cor - di -ae 
P-V. 
P 
5-Et mi se ri cor di ac ius 
I10 
t) ". -I 
lus, et mi - se - ri - cor - di a 
j :: A J Fl- 1J ,Pý1pp-I 12 - 
d cor . di -ac ius 
39 
--A 
a 
- - (M 1 -- - - 9- -i - - -- - ! us 
y 
a 
i ... 
pro - se - ni - 
9 
el 
F 
a pro 
2 - UZI 
1 i i F' 9 F 
pro ge ni e, P. ge 
IP 60 
lus pro ge ni 
pro - ge -. nj - e, pro . se 
43 
ýo -. - 
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